






Řízení lidských zdrojů v příspěvkové organizaci
Proveďte posouzení oblasti řízení lidských zdrojů a zaměřte se na řešení problematiky při delegování a
plnění nově zadávaných úkolů a hledání příčin nedostatečné koordinace pracovních činností jednotlivých
organizačních jednotek. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Charakteristika organizace
3. Analýza současného stavu
4. Návrhy a doporučení
5. Závěr
Rozsah práce:                30 - 35 stran textu
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